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Source: United Nations, 2016
It is recommended that these definitions are read together with their annotations in the report. 
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It is recommended that these definitions are read together with 
their annotations in the report of the open-ended intergovern-
mental expert working group on indicators and terminology 
relating to disaster risk reduction
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It is recommended that these definitions are read together with their annotations in the report. 
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